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はじめに
　新生児看護において、高ビリルビン血症は新生児の生
理的特異性により、よく出現する症状であり、放置する
と児の予後に重篤な後障害をきたす。以前、高ビリルビ
ン血症の治療には薬物療法が用いられてきたが、感染症
の発症を助長したり、必ずしも有効な効果が得られない
ことがわかってきている。その為、高ビリルビン血症の
治療としては、交換輸血と光線療法が用いられるように
なったが、光線療i法の普及により、交換輸血の件数は従
来よりはるかに少なくなってきている。
　私達が、光線療法の看護を行なうにあたり問題となる
のは、光線の種類、光線とクベースの距離、クベース内
においてビリルビン値が一番吸収できる適切な場所であ
る。そして、アイマスクの種類など今までは、データが
ない為、ただ経験だけの看護であった。そこで、児に対
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へし二⊆2一％一Lttmb果堕零雨麩を行う掴ζ・どの・k－iecし
たらよいか検討した。
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方法・実施
　1　光線によるビリルビン分解能の測定
　　①クベース床の各位置におけるビリルビン値の変
化について
　クベースの形、及び内部の各々の位置によりビリルビ
ン値に変化があるのかをみる為、それぞれ位置を考えた
（図①参照）。壁の反射が考えられる為①、③、④、⑤
⑨を設定。クベf・ス天井わきの傾斜部分の、光線の屈折
を考え②、⑦、⑧を設定。通常の場合の設定として、児
の高さまで糸で下げた⑥を設定。標準として室内⑩など
位置を決めた。尚、乞児への影響を防ぐ為、頭部側をク
ベースカバーで被いをしている。又、クベースの配置と
して奥は壁がある。そこで、同一の児より毛細管18本を
採血する。遠心分離器にかけて、ビリメーターによるビ
リルビン値を測定した後、クベースの各位置へ配置する。
そして、6時間後、12時間後のビリルビン値の変化を調
べた。尚、以下の測定時間は同様である為省略する。
　　②クベースと光線の距離によるビリルビン値の比
較
　光線の高さにより、ビリルビンの分解能は変化するの
かを調べる。アイソレット社のブルーライトは高さの調
節ができない為、調節のできるアトム社のみを使用する。
高さは、アイソレット社の光線の高さを基準として13cnz
とし、アトム社の通常使用されている高さ3㎝を高低と
設定。それぞれ時間をおってビリルビン値を比較した。
　　③機種による分解能の比較
　当病棟では、アトム社の20W4本の光線と、アイソレ
ット社の20W6本（ガラスの被い付き）の光線2種類を
使用しているが、はたしてどちらが効果的なのか比較し
てみたい。①同様採血し時間をおってビリルビン値を比
較してみた。
　皿色・素材別による遮蔽効果について
　現在は黒色のアイマスクを使用しているが他の色、例
えば白、赤、青では遮蔽できないのかを調べた。毛細管
に採血し分離後、血清のみをそれぞれの下に入れ、時間
をおって測定した。又、色だけでなく素材によっても遮
蔽できるのではないかと考え、木綿、ガーゼ、フェルト
紙などでも測定してみた。
結果
　1　①に対して（グラフ①参照）
　　Q最も吸収しやすい位置として設定⑤、遮蔽してい
る側の設定①、②である。
　　・最も吸収しにくい位置として遮蔽していない側の
設定④であった。
　　・平均して吸収している位置として設定⑥、⑦
　1②に対して（グラフ②参照）
　　・3　cmに比べ13emの方がビリルビン値の下がる率が
高かった。
　1　③に対して（グラフ①参照）
　全体的にみてあまり差はないが、どちらかといえばア
トム社の方が吸収率が良い。
　皿に対して
　・最も透過性のあるものとしてガーゼ、白紙、アルミ
があげられる。
　。最も透過性のないものとして、光線専用のアイマス
ク、黒紙、青紙、赤紙、黒のフェルトがあげられる。
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　結果①については、光線から放射されるエネルギーが
クベースの形によりビリルビン値に多少の変化をもたら
していることがわかる。初め私達は光線がそのままあた
るクベース内の中央部分のビリルビン値が一番下がると
考えていた。だが実際は奥の壁が一番光線を吸収してい
ることから、ある程度クベース内において光線が屈折、
反射していると考えられる。又、今までは他児への光線
療法による障害（例えば網膜障害など）を避ける為に遮
蔽として、タオルやカバーを使用していたが、結果でも
わかるように遮蔽をしていない側よりも遮蔽している側
の方が、ビリルビン値が下がる率が高い為、亡児の障害
を少なくすると共に、拡散させない点においても光線を
より多く吸収させることができる。以上のことから設定
⑤は光の屈折、反射だけでなく室内の壁が遮蔽がわりに
なっている為、ビリルビン値が一番下降したものと考え
られる。室内においた設定⑩では、遮蔽がなく光線が外
へもれ、12％位しか下降しないためやはり被いをした方
がより光線の吸収を助長すると思われる。
　1②については、初め私達は新生児と光線の距離が近
いと理論的にビリルビン下降率が高いと予想していた。
しかしグラフ②からもわかるように13c7nの高さの方が3
emの高さよりも下降率が高かった。これは児のビリルビ
ンが日がたつにつれ変化していく為、採血した時点での
ビリルビン値の基準が違いすぎたことにより、結果的に
信頼性に欠け比較できなかった。
　1③については、熱量的には20W4本と6本でアイソ
レット社の方が吸収率が高いと思われるが、アイソレッ
ト社はガラスで被いがしてあるせいか視覚的には光が弱
く色も白っぽく見える。その為かグラフ①では、アト
ム社の方が吸収率が高い。そのことから、光線とクベー
ス間には、障害になるようなもの（例えばテープなど）
は置かない方がより多く光線を吸収させることができる。
　］1に対しては、光線療法の障害の1つに網膜障害があ
り、その予防のため眼の遮蔽保護が必要となる。当病棟
では現在3種類のアイマスクを使用している（光線療法
専用アイマスクの素材はスポンジ・ナイロン、油紙の素材
は薬品遮光用紙、黒のフェルト）。そこで黒に統一せず
他の色でも遮蔽できるのではないかと予想し、種々の色
を使って実施してみたところ、黒、・・、青はビリルビン
値に変化がなく透過性が低い為遮蔽できる。素材で考え
　一一一一．v一一一一一v’一一一一r－rmv一一Y“”　”Vる場合、北村による紫外線の透過率によるとガーゼは25
枚で透過性が0となることからガーゼを選び、又、光線
療法中は、オムツをはずした方がより効果的と言われる
が実際どうなのか、アルミホイルは光に対して反射する
のではないかということでそれぞれ選んだ。その結果ガ
ーゼは24枚で透過性73．2％と高い数値が得られたこと
から、遮光には向いていない。木綿（オムツ）は8つ折
りにして行なったところ、透過性13。2％と低い数値が
得られた。＆．2J9（光線療法虫は、皇はり新生児のオムツ
jtLuaし、裸の状態で全塾光線をあ＿tt方がより
　い六　　流ばムれる。アルミホイルは、透過性39．3
％で高い数値であった為、使用するのは危険である。
おわりに
　以上、クベース内の各々の場所における光線のビリル
ビン分解能の測定、アイマスクについてとりあげた。効
果的に光線療法を行なう為に、処＝鯛囲に赤、一一黒系
統のも辺で遡匝を、したり，室内の壁にそって配回した方
が良い。又、アイマスクについても、黒紙、赤紙、当病
棟で使用しているアイマスクは遮蔽するには支障がない
ことがわかった。ただし、実際に使用するには新生児へ
の影響（皮膚損傷、感染、眼の負担など）についても考
慮しなければならない為、今後の課題としたい。
　最後に、協力して下さった大久保先生、宇都宮先生、
武井先生、木船婦長、その他病棟スタッフに深く感謝い
たします。
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